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element  1 2 5 7 8 10 11 
1 1 0.5 0.0625 0.015625 0.007813 0.001953 0.000977 
2 0.5 1 0.125 0.03125 0.015625 0.003906 0.001953 
5 0.0625 0.125 1 0.25 0.125 0.03125 0.015625 
7 0.015625 0.03125 0.25 1 0.5 0.125 0.0625 
8 0.007813 0.015625 0.125 0.5 1 0.25 0.125 
10 0.001953 0.003906 0.03125 0.125 0.25 1 0.5 
11 0.000977 0.001953 0.015625 0.0625 0.125 0.5 1 
 
 element 1 2 5 7 8 10 11 
3 0.25 0.5 0.25 0.0625 0.0313 0.0078 0.0039 
4 0.125 0.25 0.5 0.125 0.0625 0.0156 0.0078 
6 0.0312 0.0625 0.5 0.5 0.25 0.0625 0.0312 
9 0.0039 0.0078 0.0625 0.25 0.5 0.5 0.25 
 
 element 1 2 5 7 8 10 11 
3  0.4761 0.1904     
4  0.1904 0.4761     
6   0.4 0.4    
9     0.4 0.4  
 
 
element 1 3 4 5 6 7 10 11 12-14 
2 0.4977 0.6570 -0.1448       
8     -0.2285 0.8932 0.4225 -0.1435  
9     -0.1435 0.4225 0.8932 -0.2285  
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